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 البحث مستخلص
أن القواعد نقل اللغة, هو  تسمى شكلةاملهذه عن استخدام اللغة العربية موجودة يف معهد األزهار,  شكلةامل
تسبب سوء تفاهم  هذه األخطاء, يف أداء اللغة املتوسطة تتأثر بقواعد اللغة األصلية أو اللغة األوىل وجداليت ت
غرض هذا البحث معرفة األخطاء  بحث يف معهد األزهار.تشجع الباحث إجراء ال وهذه, ابللغة العربية تكلميف ال
وهذا  ليت ميكن القيام هبا لتقليل مشكلة نقل اللغة, وعالقة نقل اللغة لتعلم اللغة العربية.من نقل اللغة, وجهود ا
بني  ةلرتمجاكون تعندما دلت نتيجة هذا البحث علي أن األخطاء من نقل اللغة هي  البحث حبث ميداين.
وجهود اليت ميكن القيام هبا . نقل سليبويسمى  وهذا يشمل أخطاء لغوية قواعد خمتلفةهلما اإلندونيسية والعربية 
منها ان يسجع املشرف التالميذ لكي يالزموا اللغة العربية يف كالمهم اليومية, واصالح لتقليل مشكلة نقل اللغة 
اللغة, وتزويد املفردات, واللوحة احلائطية إلصالح اللغة, ولوح املفردات, وتوفري كتب العربية, وانشطة اليت تتعلق 
 تالميذصعب الينقل سليب للغة ، فسوف حدث إذا  يهعالقة نقل اللغة لتعلم اللغة العربية و ابللغة العربية. 
 .للغة العربيةاتعلم ل تالميذنقل إجيايب ، فسوف يسهل ال حدثللغة العربية ، ولكن ، إذا اتعلم ل
 الكلمة األسسية: نقل اللغة، البيئة اللغوية، تعليم اللغة العربية
 
 قدمةامل
 أصحابهمع  اوصحيح اجيدأن يتكلم الشخص  ستطيعلكي يحيتاج اليه  العربيةم اللغة يتعل
 ةثاداحملو  املطالعةمن ذلك هو إتقان علوم اللغة العربية ، مثل واهلدف  , بيئته ، شفهيا وكتابيايف 
هي :  ربعة جوانب ،أب اليت تشمل من أجل اكتساب مهارات لغوية ، رفالصو و حوالن شاءناإلو 
 اع والكالم والقراءة والكتابة.مهارة اإلستم
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ها. قواعدو ، خاصة يف بنية اجلملة اختالفا كبريا ختتلف اللغة العربية عن اللغة اإلندونيسية
يف الزمان املاضي ، حيث يتم التعبري عن األفعال اختالف بعيد، تشري اللغتان إىل الفعل لشكيف 
 ابستخدام يكفي، بينما يف اللغة العربية ال يتم استخدامها، "sudah makan"الكلمة تستعمل 
 , أكلالكلمة 
، muridا ، مثاالا على ذلك بكلمة مساء ، ختتلف هااتن اللغتان كثريا جدر األو مث يف ذك
تاج إىل إعطاء حتتغيريها إىل صيغة اجلمع، بينما يف اللغة العربية ال عند   murid- murid يكونو 
 اليت تشري إىل صيغة اجلمع ، لماتالتكرار الك
بعض هذه االختالفات ُتظهر أن اللغة ف تالميذ.إىل  تلميذببساطة من كلمة  فتغريت
 ابختالف كبري.ا م خيتلف أيضيفإن التعل لذلك، و وغري يسريا العربية واإلندونيسية ختتلف كثري 
بني  فريقالتعلم  وأيضا أن طريقةاألجنبية ليست سهلة كما دراسة لغة األم ،  ةاللغدراسة 
يف  جنبية أو اللغة العربية.األلغة اليف تعلم  تالميذلل اإللتباسصعوابت و الللغتني ، فإنه يسبب ا
يف أداء اللغة املتوسطة تتأثر بقواعد  وجدأن القواعد اليت تاحلال سيحدث نقل اللغة, هو  هذا
األم يف  ةلديهم لغ تالميذالاحلجة منها ألن  (Ainin, 2011, hlm. 6) اللغة األصلية أو اللغة األوىل
بني اللغة األم واللغة األجنبية اختالط وتداخل ، سيحدث ، وعندما يتعلمون لغة أجنبية ذهنلا
 تالميذ بلال للغة ، أي اللغة العربية اليت يتحدث هبااها، وابلتايل سيكون هناك نقل و اليت تعلم
خدم قواعد اللغة عربية ، لكن القواعد ال تزال تست اكلماهتبعناصر وقواعد اللغة األم،  يتأثر 
 .اإلندونيسية
اللغة األم. هذا حيدث عندما تكلم يف  تالميذيرجع إىل عادات الاللغة  خر يسبب نقلواآل
تالميذ ابلدرجة المل يتصل بسبب  اللغة اليت يستخدمها، وأيضاحتكم يف  ماهرون تالميذالن يكمل 
ستخدام اللغة جيدون صعوبة يف ا تالميذالاللغة العربية اليت يدرسها. وهذا ما جيعل  اجليدة يف
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اللغة  هي ته,معروفتوجد يف  اليت ةلغالأو استخدام عناصر  استعارة تالميذال علجي، وهذا ما العربية
 اإلندونيسية.
ابللغة العربية ، خاصة  تكلمأن تسبب سوء تفاهم يف ال اليت ذكرت من قبل هذه األخطاء
كل لال بد ىن. لذلك اخطاء يف املعاألؤدي ذلك إىل ، سيتحدث مع الناطقني ابللغة العربيةعند ال
 واعرفيأن تالميذ الجيب علي  ابللغة العربية، وكذلك تكلمالعرف األخطاء الشائعة يف يأن  نفس
 هذا اخلطأ. ثتحداليت  باسبا
العربية يف للغة أن يتكلمو اب تالميذال ب علىلينجو، جي لوبوكاإلسالمي ألزهر معهد ايف 
فيما . لغويةالبيئة ابلتسمى  يف معهد األزهار بيئةفال، ةالعربي حوالذا االوهب ،ةيوميال طةنشاكل 
 عينييف ت لغوية تلعب دورا مهماالبيئة اللغوية، يؤكد دوالي على أن جودة البيئة اليتعلق جبودة 
 (Dulay, 1982, hlm. 16) ثانيةاللغة اليف تعلم  تالميذالجناح 
 النظري اإلطار
 نقل اللغة
لغة هلا  سابقا يقصد أبن نقل اللغة هو إنتقال معرفة إىل معرفة أخرى, مث كلمة براونقول 
تعين نظاما رمزاي للصوت , اللغة لبعض اللغويني ، يف القاموس اإلندونيسي الكبريكثرية معان  
 العشوائي ، والذي يستخدمه أعضاء اجملتمع للعمل معا والتفاعل والتعرف على أنفسهم
.(Setiawan, 2010) هي اصوات يعرب هبا كل قوم عن اللغة  رى يف كتابه أنابن جين ي
 . (اخلصائص إلبن جين)أغراضهم
يف أداء اللغة املتوسطة تتأثر بقواعد اللغة  وجدهو أن القواعد اليت ت نقل اللغةب راداملمث 
، ال سيما لغوياليف إجراء  نقل اللغةتم يميكن أن  (Ainin, t.t., hlm. 6).األصلية أو اللغة األوىل
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ف بني اللغة املستهدفة اليت يف ثنائية اللغة. النقل هو التأثري الذي ينتج عن التشابه واالختال
 الطفولة.مرحلة ها متعلم اللغة مع اللغة األم اليت اكتسبها منذ تعلم
 .والسليب اإلجيايبالنقل إىل نوعني ، نقل اللغة نقسم ي
 لنقل اإلجيايبا (أ
ثانية، سيحدث هذا النقل اللغة الفيما يتعلق بتأثري اللغة األوىل على اكتساب 
 (Rahayu, 2012, hlm. 64). بني اللغة األوىل واللغة الثانيةفيهما تسوية اإلجيايب إذا كانت 
كلتا اللغتني بسبب امتصاص عناصر لغة   سنإىل التكامل حلؤدي ي النقل اإلجيايب
اللغة الثانية  عندما نقل اللغة ينتج عن إنتاج .ميكن أن تتكامل مع نظام اللغة املاصة
عندما تكون هناك معادلة بني لغتني. يكون يقال كذلك ، يطلق عليه نقل إجيايب. ةالصحيح
الصوت أو البنية أو الكلمات أو املعىن أو التجميع أو اجلوانب اللغوية األخرى متساوية أو 
 اللغة النحوية الصحيحة يفوالقواعد الكلمات  تنتج لرتمجةا الثانية.و اللغة األوىل  متساوية يف
هذا النوع من النقل  .بعض الكلمات يتم هتجئتها أو نطقها ابلتساوي يف كلتا اللغتنيالثانية. 
 .خطاءيف األيسهل عملية االستحواذ ويسرعها ويسبب أقل 
 اإلجيايب كما التايل :نقل أما أمثلة من ال
 اان طالب وهو أستاذ (1
 هذا كتاب جديد (2
 هو يسكن يف روفيت (3
 سليبالنقل ال (ب
يستخدم للتأثري على الذي  النقل السليب هو شكل من اللغة األمقال أدلني أن 
يقول و  (Odlin, 1989, hlm. 4). اللغة الثانية ا من قواعدأنه ليس جزءو ، اللغة الثانية إنتاج
سبب يف حدوث يحىت إبنتاج سلوك خمالف للسلوك القدمي ،  تتعلق سليبالنقل الخرون أن اآل
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يف جمال اللغة ، حيدث هذا و  .خيتلف هذا السلوك اجلديد بشكل السلوك القدمي .أخطاء
  .(Rahayu, 2012, hlm. 64)النقل السليب عند وجود اختالفات بني اللغتني
اليت األمناط له الدماغ  .م واخلربة اجلديدةيالتعليضطرب م القدمي ي، التعلسليبالنقل 
 يكون سببستخدمها للحصول على الذكرايت وختزينها واسرتجاعها ، ويف بعض األحيان ت
 .حدوث ارتباكعلى 
 كما التايل :  سليبالنقل أما أمثلة من ال
 الكتاب هذا جديد (1
 انت اآلن تسكن اين ؟ (2
 بيتك اين ؟ (3
 العوامل اليت تسبب نقل اللغة .1
ظاهرة نقل اللغة ليست موجودا فجأة بدون سبب ، فهناك بعض األشياء 
 :هااليت تصبح عوامل حبيث حتدث هذه الظاهرة ، من
  (Abdullah, 2008, hlm. 183). اللغة للمتكلمثنائية  (أ
املتكلم هو املكان نفس يف  هذا ألن .أساس التداخل ياللغة ه ةثنائي
عند دث حتعادة ال ههذ .إىل التداخل يسبب يف النهايةو  ،لغةالفيه  تلطلذي ختا
ألشخاص اجلدد أو الذين يتعلمون لغة أجنبية ، حيث يكونون أكثر دراية ابللغة ا
 األم من لغة أجنبية أو لغة مستهدفة.
 محل العادات ابللغة األم (ب
، ، األول هو عدم التحكم يف اللغة نتج عن شيئنيتمحل هذه العادة 
 كلمالت حينما .ستهدفةامللغة الثانية أو اللغة الوالثاين يرجع إىل عدم إتقان 
هو عناصر اللغة األم  املتكلم ذهن يف طلعثانية ، فجأة ما ياللغة الستخدام اب
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غري  كلمنياملتعند هذا ألن مستوى إتقان لغتني   .املعروفة ويتم التحكم هبا
 .نمتواز 
 جيد كلماملتسبب ي هوالختالف يف مستوى إتقان اللغتني ، فإن الذا
للغة عناصر اهذا يؤدي إىل استعارة  .صعوبة يف استخدام لغة أجنبية غري متقنةال
 .اللغة األم هي اليت تتقن
 ,Fitri, 2010) املبتدئون ابملفردات اجلديدة اليت تعد حامسة للغاية لتالميذيفي ا ج(
hlm. 3) 
 املبتدئني يف تطبيق املفردات األخرية اليت مت احلصول عليها لتالميذاشكوك  د(
م أو البحث عن املفردات اللغة األجنبية ترتيب التحدث منتظ تالميذعندما حياول  ه(
اللغة  لذلك ، فإن اخلطأ الذي قد حيدث عند التعبري عن .تم دراستهاتاليت مل 
،  ةناسبامل للنظر يف البنية أو املفردات  ةتوجد فرصة أو وقت كافألنه ال الثانية 
 .براغمايتاجتناب األخطاء لذلك ال ميكن 
العوامل املذكورة هي اليت تسبب نقل اللغة ويرى الباحث أن تلك العوامل  
حتدث دائما ومكررا عند تعلم اللغة الثانية او الغريبة, ولذلك على املدرس أن يصلح 
 األخطاء عن التالميذويبعد هذه 
 البحث منهجية
سيقيم هذا البحث يف معهد األزهار اإلسالمي, وموقع هذا املعهد يف الشارع فليتا, ويرا 
املدخل الكيفي, هو  استخدم الباحث يف هذا البحث .كراي, لوبوك لينجو سومطرى اجلنوبية
لطالب يف اايمهم, مث ألن الباحث يريد أن يتعمق أبمناط نقل اللغة املوجودة عند يتحدث ا
استخدم الباحث املنهج الوصفي, ألن يريد الباحث أن يصف احداث ويتم صياغة اآلراء 
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 مع البياانتجل اما طريقةواخلربات لوضع اخلطوط والتصورات املستقبلية ملواجهة بعض الظواهر.
 يف هذا البحث هي املالحظة واملقابلة والتوثيق
 البحث نتائج
 مه وتفسريه جيدا. الكلمة األوىلاخلطأ وكيفية استخدا الباحثيبني فيما يلي سوف 
إىل اجلملة ، فإن السائل يريد أن يسأل  إذا نظر انفا (املالحظة)اخي ملاذا انت ال امتحان :هي
 hai teman, kenapa kamu "صديقه عن سبب عدم اخلضوع لالمتحان ، بينما القصد هو: 
tidak ujian tadi ?  " إىل قواعد  نظرر إىل اللغة العربية دون البنقل اللغة على الفو مث قام السائل
. اخلطأ يف من قبل ةدار ة العربية اخلاطئة على النحو الو اللغة العربية ، وهلذا السبب مت إنتاج الرتمج
استخدام كلمة ال امتحان انفا. على الرغم من أنه جيب استخدام الفعل الذي يعين املشاركة ، 
مشاركة يف االختبار. مث حيدث اخلطأ أيضاا يف استخدام كلمة انفا لإلشارة إىل العمل لإلشارة إىل 
إذا كتبت اجلملة  فعل املاضي الستخدام لرغم من أنه ينبغي أن يكون كافياالذي مت إجنازه ، على ا
 .الصحيحة على النحو التايل: اي اخي ملاذا ما اشرتكت االمتحان ؟
يل الذي حيدث يف اجلملة صعب ال سؤال؟ ، هنا يعتزم اخلطأ التا من املالحظة وجد
السائل أن يسأل صديقه عن أسئلة االختبار سواء كانت صعبة أم ال ، كما أن الغرض هو: 
susah nggak soalnya? مل خطا كثريا، على الرغم أن اجلملة حت السابقة، مث تستخدم اجلملة .
 غريطاء األساسية ، اخلطأ األول هو إذا مت فحصها يف اجلملة ، سيكون هناك بعض األخ
يف اجلملة ، على الرغم أن اجلملة عبارة عن مجلة أسئلة ، مث جيب أن  حرف االستفهاماستخدام 
، يف حني أن السؤال الصحيح الذي جيب استخدامه يف هذه  حرف االستفهامتستخدم اجلملة 
،  هي اجلمععروف أن األسئلة اجلملة هو هل. اخلطأ الثاين هو استخدام كلمة سؤال. كما هو م
كلمة سؤال تظهر كلمة واحدة ، جيب   امافإن الكلمة اليت جيب استخدامها هي كلمة اجلمع ، 
كلمة سؤال. مث بعد معرفة اخلطأ يف اجلملة ، سيتم كتابة كيف   مجعأن تستخدم كلمة اسئلة وهي 
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تضيف خيارات ابستخدام  ، أو ميكن أن هل األسئلة صعبة؟اجلملة الصحيحة من العبارة ، وهي 
الكلمات املعاكسة الصعبة أي سهلة ، كتابتها على النحو التايل هل األسئلة صعبة او السهلة 
ذلك ألن الرتمجة تتبع عناصر  .، لوحظ أن اجلملة كانت خطأ يف نقل اللغةاملذكورةمن اجلملة  .؟
 وقواعد اللغة اإلندونيسية
تقليل وتصحيح لهناك األنشطة اليت يتم القيام هبا من املقابلة مع املشرف وجد أن 
 .التايلكما هي  اجلهود من بني  .تالميذأخطاء لغة ال
 اصالح اللغة .1
يتم تنفيذه من أجل  دوريحتسني اللغة ، وهذا النشاط هو نشاط هو  اصالح اللغة
وكان يقود يف عدة جمموعات ،  تالميذع ال، ويف هذا النشاط مج تالميذحتسني اللغة العربية لل
 .ا يف النشاطمصلحالذي أصبح  استاذ كل جمموعة
 تزويد املفردات .2
لتقليل األخطاء هي تنفيذها  ، فإن األنشطة األخرى اليت يتم سوى اصالح اللغة
 من قبل. تالميذال ا ال يعرفهيتال ةاجلديد تزويد املفرداتأنشطة 
 اجمللة احلائطية  .3
للمصاحل املوجودة يف بيئة املدرسة أو و لنقل املعلومات  ستخدمت اجمللة احلائطية
كمركز للمعلومات ،   ينفع ، حيث األزهر اإلسالمي اجمللة احلائطية يف معهدتوجد عهد. امل
 تالميذ.كوسيلة لتصحيح أخطاء اللغة ال  ت اجمللة احلائطية، استخدم سوى ذلك
 لوح املفردات .4
 املفردات ها كتاابتفي لوح لوح املفردات. هو، هناك أيضا سوى اجمللة احلائطية
 يف أماكن اسرتاتيجية،لوح املفردات وضع  .العربية
 توفري كتب العربية .5
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 معهديف  .املعهديةبيئة اليف  واخلصوصاملكتبة شيء شائع يف مؤسسة تعليمية ، 
مكتبة ، ولكن ابإلضافة إىل املكتبة الرئيسية اليت حتتوي على أنواع خمتلفة  فيها األزهر توجد
من اجملاالت العلمية ، هناك مكان واحد خاص يوفر كتبا خاصة عن اللغة العربية وتعلم 
 .اللغة العربية
تعلم اللغة العربية ، ألنه دون النظر إىل القواعد ،  سيسهل التالميذ على النقل اإلجيايب
للغة العربية اتعلم لصعب الطالب ينقل سليب للغة ، فسوف  .اجلملة الصحيحة التالميذ يستطيع
 .للغة العربيةاتعلم لنقل إجيايب ، فسوف يسهل الطالب  حدث، ولكن ، إذا 
 اخلالصة
دث النقل اإلجيايب حي .النقل اإلجيايب والنقل السليبهو ن من نقل اللغة ، اهناك نوع
دث النقل السليب عندما حيبني اإلندونيسية والعربية نفس القواعد ، بينما  ةلرتمجاكون تعندما 
اليت  اجلهود .قواعد خمتلفة وهذا يشمل أخطاء لغويةهلما بني اإلندونيسية والعربية  ةلرتمجاكون ت
الصف الثاين العايل مبعهد األزهار لوبوك عند تالميذ لتقليل اخلطأ يف نقل اللغة العربية  تقوم هبا
منها ان يسجع املشرف التالميذ لكي يالزموا اللغة العربية يف كالمهم اليومية, واصالح ،  لينجو
اللغة, وتزويد املفردات, واللوحة احلائطية إلصالح اللغة, ولوح املفردات, وتوفري كتب العربية, 
الصف الثاين  عند تالميذالتعلم  نتائجنقل اللغة على  عالقة. وانشطة اليت تتعلق ابللغة العربية
تعلم ل تالميذصعب الينقل سليب للغة ، فسوف حدث إذا  يه العايل مبعهد األزهار لوبوك لينجو
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